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При частотном управлении асинхронного двигателя (АД) достаточ­
но полно изучен закон управления частотой и напряжения — закон 
М. П. Костенко [1].
Yu =  aZ  P •
Напряжение на статоре считается синусоидальным
Ù  =  U me i2%A‘.
При этом момент двигателя имеет выражение
M =Yu2M (1)
ß2+ ( 4 + 2 < 7 ß ß L
Здесь В = / — параметр абсолютного скольжения; q — коэффициент,
JlN
определяемый через параметры двигателя.
Параметры механической характеристики Mku , q и $ки зависят от
частоты. Жесткость механической характеристики К м0=-щ -  в ß =  0 так­
же зависит от частоты статора.
Обычно при частотном управлении в качестве источника использу­
ется полупроводниковый преобразователь частоты (ПЧ), на выходе ко­
торого напряжение имеет несинусоидальную форму. Поэтому выражение 
момента не отражает действительную картину.
Разработанные системы формирования тока на базе полупроводни­
ковых ПЧ позволяют получить синусоидальный ток при несинусоидаль­
ном напряжении [2]
І = І теі2п/'1.
В этом случае ток формируется за счет обратной связи и не зави­
сит от параметров статора, тогда момент АД можно выразить
M =  -^ = O T 1W1Ao6lZJQmCOSb (2)
У 2
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Здесь w b /соб1 — число витков и обмоточный коэффициент статорной об­
мотки, т, р — число фаз и пар полюсов статора.
г% , / LZ
COSfc =   Г. - ,1T2 ; V  =
qu
P l / "  (х / ) +  ( + )  Р ) +  ( т )  •
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Выражение момента можно привести к виду
M=Yi2A / : 7 + 4 4 ½ ¾ - .  . О)ß2+  ß/ct+ 2  <7$  ß/Cl
м  .=JJ W _ .  V. = A .  в - ±  V  ____ ,
2 ’V.fiN 2 ( x Q +  X 2' )  I i n  V r 02T ( X 0 +  X2' ) 2
Qi=-B■r2
Из выражения (3) видно, что параметры механической характе­
ристики и наклон механической характеристики при ß =  0 Км0—- щ  не
зависят от частоты статора, а полностью определяются частотой в ро­
торе и относительным током y t .
Для соблюдения постоянства коэффициента статической перегру­
зи
жаемости необходимо соблюдать равенство ß =  const. Тогда
Y i - P  Iх • При соблюдении этого условия в разомкнутых системах вы­
полняется закон М. П. Костенко, в замкнутых необходимо ß =  const.
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